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3. HARMONIC DESCRIPTION
3.1 Step 1: Simultaneity creation
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3.2 Step 2: Selection of Chord Lexicon
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3.3 Step 3: Harmonic Description
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4.1 Model Estimation
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4.3 Transposition Invariant Model Estimation
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4.4 Scoring Function
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4.5 General Music Back off Model
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5. EVALUATION
5.1 Source Collection and Query Sets
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